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Περίληψη της διπλωματικής εργασίας
 «Odette | ιδανικές καταστροφές»
Η διπλωματική εργασία «Odette | ιδανικές καταστροφές», 
αποτελεί μια ερμηνεία της κλασικής χορογραφίας του 1871, την 
λίμνη των κύκνων. Η ερμηνεία αυτή μέσα από την αρχική ιστορία 
του παραμυθιού, με την εναλλαγή των δύο χωρικών καταστάσεων, 
της λίμνης και του κάστρου, καθώς και τις ανθρώπινες σχέσεις 
που διαμορφώνονται σε αυτά τα δύο περιβάλλοντα, προσπαθεί να 
επανεξετάσει ζητήματα συμμετρίας και εξιδανίκευσης σήμερα. 
Ο άξονας συμμετρίας, εναπομείναν στοιχείο της διαδικασίας 
εξιδανίκευσης κατά την περίοδο της αναγέννησης και του ρομαντισμού, 
γίνεται το εργαλείο της επανερμηνείας της συμμετρίας σήμερα. 
Η Villa Rotonda του A. Palladio, απόλυτο παράδειγμα του 
συμμετρικού σχεδιασμού και ένας προσωπικός αλγόριθμος, 
αλληλεπιδρούν και παράγουν έναν ελάχιστο σχεδιασμένο χώρο, 
την επιφάνεια. Η επιφάνεια πολλαπλασιάζεται, καταστρέφεται και 
συνθέτει μια παρτιτούρα της νέας χο(ω)ρογραφίας, που συνεχώς 
επαναπροσδιορίζεται. Όμως και η σχέση των σωμάτων των δύο ηρώων, 
επαναπροσδιορίζεται. Το ίδιο το μέσο εξιδανίκευσης του σώματος του 
κλασικού χορευτή, ο άξονας συμμετρίας, επεμβαίνει τόσο στη δομή του 
ίδιου του σώματος όσο και στη διαδικασία ολοκλήρωσης/εξιδανίκευσης 
των δύο φύλων. Το νέο σώμα, πιο ρευστό, απόλυτα εξιδανικευμένο, 
απανθρωπίζεται τελικά, θέτοντας ξανά το ερώτημα της ολοκλήρωσης.
Συνολικά, η διαδικασία της εξιδανίκευσης και της καταστροφής 
ως αντίστροφής της, προσπαθεί να ερμηνευθεί μέσα από μια perfor-
mance της σύγχρονης ηρωίδας. Ο υβριδικός και ιδιοσυγκρασιακός 
χώρος που παράγεται τελικά, δεν φιλοδοξεί να δώσει απόλυτες 
απαντήσεις, αλλά περισσότερο να θέσει ένα νοσταλγικό ερώτημα για 
το ρόλο της εξιδανίκευσης σήμερα και τις σχεδιαστικές αρχές της.
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Abstract of the thesis “Odette | ideal destructions”
The thesis «Odette| ideal destructions” is an interpretation of the 
classical choreography of 1871, the Swan Lake. This interpreta-
tion, through the original plot of the myth, alternating between the 
two spatial conditions, the lake and castle, and the relationships 
formed in these two environments, is trying to revisit issues of sym-
metry and idealization today. The axis of symmetry, remaining part 
of the sublimation process during the Renaissance and Romanti-
cism, becomes the tool of the present reinterpretation of symmetry. 
The Villa Rotonda of A. Palladio, the ultimate example of sym-
metrical design and a personal algorithm, interact and produce 
a minimum design area, the surface. The surface is multiplied, 
destroyed and hence composes a score of the new space and mo-
tion choreography, which is constantly redefined. But also, the 
relationship of the bodies of the two heroes is redefined. The 
same means of idealization, similar to the process of idealization 
of the classical dancer, the axis of symmetry, intervenes both to 
the structure of the body and the process of integration /idealiza-
tion of both sexes. The new body, more fluid, completely idealized 
and finally dehumanized, brings back the question of integration.
Overall, the process of idealization and destruction in reverse, is 
trying to be read through a performance of the modern heroine. The 
hybrid and idiosyncratic space which is eventually produced, does 
not pretend to give absolute answers, but rather to make a nostalgic 
question about the role of idealization today and its design principles.
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∆ιπλωµατική εργασία:  




Φοιτήτρια: Μαντίκου Αγγελική-Σοφία 
Επιβλέπων: Ψυχούλης Αλέξανδρος 
 
 
Η διπλωµατική εργασία «Odette | ιδανικές καταστροφές, αποτελεί µια ερµηνεία 
του ροµαντικού παραµυθιού που συνέθεσε ο Tchaikovsky το 1871 και 
χορογραφήθηκε το 1893, από τον M. Petipa. Η ερµηνεία αυτή αποτελεί τη 
σύνθεση µιας νέας χορογραφίας µε τη διττή έννοια της λέξης. Αποτελείται από 
τρεις κατακόρυφες video προβολές και ένα πάτωµα, που αποτελείται από 
τέσσερις ενότητες όσες και οι σκηνές της αρχικής χορογραφίας. 
 
Τα τρία video αναφέρονται στις τρεις κοµβικές στιγµές της αρχικής 
χορογραφίας. Το πρώτο video αναφέρεται στο θάνατο της Odette, το δεύτερο 
στη στιγµή που ο πρίγκιπας εκδηλώνει την αγάπη του στην Odette, και στην 
Odile κατά την πλάνη, και το τρίτο στη στιγµή που η Odette/Odile προσπαθεί 
να σαγηνεύσει το αντικείµενο του πόθου της, τον πρίγκιπα, αυτόν που θα την 
λυτρώσει.   
 
Το πάτωµα αποτελεί µια προσωπική σηµείωση της νέας χορογραφίας της 
παράστασης, µια παρτιτούρα που συνεχώς εξελίσσεται. Η παρτιτούρα αυτή 
συντίθεται από την επανάληψη ενός µοτίβου, δηµιουργώντας εντάσεις και 
ηρεµίες, κενά και πλήρη, πυκνώµατα και αραιώµατα, συνέχειες και παύσεις, 
ενώ τα βαρίδια που συγκρατούν κάθε επιφάνεια στο έδαφος, δηµιουργούν έναν 
επιπρόσθετο τονισµό. 
 
Αφετηρία της ερµηνείας αυτής αποτέλεσε η νοσταλγία µου για τη διαδικασία 
εξιδανίκευσης, όπως διατυπώθηκε την περίοδο του ροµαντισµού αλλά και 
νωρίτερα κατά την αναγέννηση. Την περίοδο της αναγέννησης τέθηκαν για 
πρώτη και ίσως για τελευταία φορά, οικουµενικοί κανόνες εξιδανίκευσης και 
απόλυτης καλαισθησίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, στη µορφή του 
ανθρώπινου σώµατος µε τον κλασικό χορό, τη γλυπτική και ζωγραφική αλλά 
και στη µουσική. Αν και ο κλασικός χορός εµφανίστηκε την περίοδο της 
αναγέννησης, έγινε ιδιαίτερα γνωστός την περίοδο του ροµαντισµού.  Το 
στερεοτυπικό λιµπρέτο που επαναλαµβανόταν σχεδόν σε όλες τις χορογραφίες 
εκείνης της περιόδου, αποτελούσε η ιστορία αγάπης δυο νέων, που όµως δεν 
ήταν αποδεκτή κοινωνικά και κατέληγε στο θάνατο. Μια από τις πιο δηµοφιλής 
χορογραφίες εκείνης της περιόδου είναι η λίµνη των κύκνων. Η νέα 
χορογραφία όπως και η παλιά, βασισµένη στο παραπάνω στερεοτυπικό µοτίβο 
σχέσεων, προσπαθεί να ξαναθέσει το ερώτηµα της αναζήτηση του ιδανικού µέσα 
από µια διαδικασία εξιδανίκευσης και αυτοκαταστροφής.  
 
Εργαλείο της έρευνας µου αποτελεί ο πιο χαρακτηριστικός κανόνας 
εξιδανίκευσης εκείνων των περιόδων, ο άξονας συµµετρίας και ισορροπίας.  
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ξεκινώντας µε το πρώτο video, το οποίο αναφέρεται στην κατάληξη του έργου, 
συστήνεται η ηρωίδα η οποία βρίσκεται σε µια µεταιχµιακή κατάσταση ζωής 
και θανάτου ή όπως ξεκινά η αρχική χορογραφία µεταµόρφωσης της από 
κύκνο σε κοπέλα. όµως πέρα από την ηρωίδα παρουσιάζεται και ο άξονας 
συµµετρίας, το εργαλείο της εξιδανίκευσης, ως την ίδια τη λίµνη. Στο δεύτερο 
video, παρουσιάζεται ο πρίγκιπας, ο οποίος αποτελεί τη µόνη σωτηρία της 
ηρωίδας. Ο άνδρας στον κλασικό χορό φαινοµενικά παίζει το ρόλο του 
στηρίγµατος της µπαλαρίνας. Θεωρητικά, είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο 
εκείνη του ξεδιπλώνεται. Όµως ο ρόλος του δεν περιορίζεται στο να ορίσει το 
χώρο που θα κινηθεί εκείνη, αλλά στην ουσία είναι εκείνος που την περιµένει. 
Η στάση του ως άξονας είναι στάση αναµονής. Έτσι στο video, εκείνος γίνεται ο 
άξονας, το ίδιο το αντικείµενο του πόθου της, µε την χορογραφία του να 
συντίθεται από τις παύσεις του στις δύο στιγµές που χορεύει µε την Odette και 
την Odile, στην αρχική χορογραφία. Τέλος, στο τρίτο video παρουσιάζεται η 
ολοκλήρωση της ηρωίδας. Η ταύτιση τελικά των δύο πλευρών της µε τη βοήθεια 
του άξονα συµµετρίας και ισορροπίας αποτελεί και τη λύτρωση της. Η καλή και 
η κακή πλευρά, η άσπρη και η µαύρη, διεκδικούν τον άξονα συµµετρίας, 
ξεδιπλώνονται και συµπυκνώνονται µέχρι που γίνονται ένα. 
 
Όµως ποιο είναι το χαρακτηριστικό δείγµα εξιδανικευµένης αρχιτεκτονικής 
εκείνων των περιόδων; Την περίοδο της αναγέννησης ο A.Palladio, φηµισµένος 
αρχιτέκτονας της εποχής, έγραψε το βιβλίο «τα τέσσερα βιβλία της 
αρχιτεκτονικής», στο οποίο συµπυκνώθηκαν οι περισσότεροι κανόνες 
εξιδανίκευσης και οµορφιάς που πρέσβευε. Η V.Rotonda του A.Palladio, την 
οποία περιγράφει στο βιβλίο του, αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό δείγµα αυτού 
του σχεδιασµού, αφού συµπυκνώνει σχεδόν όλους τους κανόνες ρυθµού, 
αρµονίας και ισορροπίας. Η βίλλα βρίσκεται λίγο έξω από τη Vicenza της 
Ιταλίας, τη γενέτειρα του δηµιουργού της. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η 
απόλυτη συµµετρία της κάτοψής της και στους δύο άξονες, η οποία 
επαναλαµβάνεται και στις τέσσερις ίδιες όψεις της. Το 1565 ο P.Almerico , ο 
πρώτος ιδιοκτήτης και ιερέας ανέθεσε το σχεδιασµό της κατοικίας του στον 
A.Palladio, µετά τη συνταξιοδότησή του από το Βατικανό. Ο ιδανικός αυτός 
σχεδιασµός της, όπως και των υπόλοιπων κτηρίων της περιόδου εκείνης, είχε 
σκοπό να µεταφέρει έναν ιδανικό τρόπο ζωής στους ιδιοκτήτες τους. Η 
ισορροπία, η αρµονία και η συµµετρία αντιστοιχούσαν σε αρετές όπως το 
θάρρος, το ήθος, η τιµιότητα και η ανδρεία. Η αντίθετη ακριβώς αντιστοιχία 
παρατηρείται την περίοδο του µοντερνισµού, ο οποίος αµφισβήτησε όσο κανένα 
άλλο κίνηµα την εξιδανίκευση και το ροµαντισµό. Κάθε περιττό και µη 
λειτουργικό τότε χαρακτηρίστηκε ανήθικο. Όµως και στις δύο περιόδους αυτό 
που αναζητούσαν από τον σχεδιασµό ήταν ένα ψυχολογικό καλούπι, που 
υπενθύµιζε στον ιδιοκτήτη την ιδανική του πλευρά. 
 
Κοιτάζοντας κανείς τα σχέδια της βίλλας µέσα από µια ακαδηµαϊκή 
προσέγγιση, παρατηρεί ότι το σύνολο του  κτιρίου εγγράφεται σε ένα νοητό 
κύκλο που εφάπτεται σε κάθε γωνιά του κτιρίου και των κέντρων των στοών, 
που λειτουργούν ως προθάλαµοι µπροστά από τη είσοδο της κάθε όψης. Το 
όνοµα «La Rotonda» παραπέµπει σε µια κυκλική αίθουσα µε 
τρούλο. Εποµένως, η περιγραφή της βίλλας, στο σύνολό της, ως «Ροτόντα», δεν 
είναι ορθή από τεχνική άποψη. Το κτίριο δεν είναι κυκλικό αλλά περισσότερο 
έχει παραχθεί από την ένωση µιας τετράγωνης πλατείας µε ένα σταυρό, που 
διαιρεί το τετράγωνο σε τέσσερις όµοιες ενότητες και υπονοεί µε αυτό τον τρόπο 
τις δύο µεγάλες κινήσεις στο εσωτερικό του.  
Αποτελείται συνολικά από τρία επίπεδα. στο ισόγειο υπήρχαν τα τέσσερα 
σαλόνια της οικογένειας, στο υπόγειο στεγάζονταν οι κουζίνες και οι αποθήκες 
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ενώ  στον πρώτο όροφο βρίσκονταν τα υπνοδωµάτια. Η κάτοψη της βίλλας, 
λόγω της απόλυτης συµµετρίας της διαιρείται σε τέσσερις όµοιες ενότητες. Το 
κάθε τέταρτο της κάτοψης, αποτελείται από δύο δωµάτια και µια 
εγκυβωτισµένη σκάλα σε έναν θαλαµίσκο, που οδηγούσε στον πάνω όροφο. 
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι οτι σε αντίθεση µε άλλες βίλλες του Palladio, κατά 
τον αρχικό σχεδιασµό της , η villa Rotonda, δεν προβλέπονταν να 
συµπεριλαµβάνει µέσα στο κτήµα και µια φάρµα εργασίας. Έτσι, το 
εκλεπτυσµένο αυτό κτίριο θα µπορούσαµε να πούµε ότι σχεδιάστηκε 
περισσότερο ως µια προαστιακή κατοικία, παρά ως pallazo της εποχής. 
 
Η δοµή της βίλας, λόγω της απόλυτης αυτής συµµετρίας θα µπορούσαµε να 
πούµε οτι συντίθεται βάσει ενός fractal, το ένα τέταρτο της κάτοψής της µε τη 
συµµετρική επανάληψή του.  
Η δοµή ενός fractal είναι και αυτή που δοµεί τις καλειδοσκοπικές επιφάνειες. 
Ενδιαφέρουσα παρατήρηση αποτελεί η ετοιµολογία της λέξης καλειδοσκόπιο, η 
οποία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις κάλος < οµορφιά, είδος < µορφή και 
σκοπέω-ω < κοιτάζω προσεκτικά, αναζητώ, ζητώ. 
 
Ως fractal ορίζεται ένα κατακερµατισµένο γεωµετρικό σχήµα, το οποίο µπορεί 
να αναλυθεί σε τµήµατα, όπου το κάθε ένα είναι αντίγραφο του συνολικού σε 
µικρότερη κλίµακα. Τα χαρακτηριστικά ενός fractal είναι:  
• Αποτελείται από µία γεωµετρία, που επαναλαµβάνεται σε πολλές 
διαφορετικές κλίµακες 
• Είναι ακαθόριστο, ακανόνιστο και δύσκολα µπορεί να ερµηνευθεί από 
την ευκλείδεια γεωµετρία 
• Η γεωµετρία του αυτοαναφέρεται 
• Αναφέρεται σε µεγαλύτερη διάσταση από αυτή που καταλαµβάνει 
χωρικά 
 
Το fractal, σήµερα, µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύγχρονο εργαλείο του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας στις αρχές 
του 1990, οδήγησε σε µια επανάσταση της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Η χρήση 
αλγορίθµων, κωδικών και παραµετρικών υπολογισµών, έγινε το κύριο 
χαρακτηριστικό της. Οι φόρµες δεν αναπαρίστανται ή σχεδιάζονται αλλά 
υπολογίζονται και παράγονται από υπολογιστικά περιβάλλοντα. Η επανάληψη 
µιας γεωµετρίας µε έναν κανόνα συµπεριφοράς, είναι αυτό το χαρακτηριστικό 
που κάνει τόσο τις παλαιότερες καλειδοσκοπικές εικόνες, τις µετέπειτα εικόνες 
παραισθήσεων αλλά και τις πιο σύγχρονες εικόνες που παράγονται από τη 
δοµή του fractal αισθησιακές, µαγευτικές, µυστηριώδεις και αναφερόµενες 
ίσως σε έναν “αντικειµενικό” κώδικα οµορφιάς. 
Ένα τυχαίο , µη συµµετρικό, θραύσµα, αν διπλασιαστεί κατά έναν άξονα, 
οριζόντιο, κατακόρυφο ή ακόµα και σε κλίση, παράγει ένα συµµετρικό 
αντικείµενο. Η γοητεία του ολόκληρου, του συµµετρικού και του 
ισορροπηµένου είναι τα βασικά χαρακτηριστικά µιας οµορφιάς απόλυτης κατά 
τους κανόνες του Palladio.  
Η ερευνητική µου διαδικασία συνεχίζεται µε την αποµόνωση της ελάχιστης 
δοµής της κάτοψης της βίλας. Το ένα τέταρτο του συνόλου, συµµετρικό 
εξωτερικά αλλά µη συµµετρικό εσωτερικά, αλληλεπιδρά µε έναν προσωπικό 
αλγόριθµο, , ο οποίος αποσυνθέτει την αρχική δοµή του τέταρτου και 
ανασυνθέτει τα θραύσµατα της σε µια νέα «µεταλλαγµένη» κάτοψη. 
Η νέα κάτοψη που προκύπτει, σχεδόν µεταλλαγµένη, εξακολουθεί να φέρει 
κάποια κατέλειπα µιας απόλυτης, σχεδόν ιστορικής οµορφιάς. Όπως και το 
αρχικό τέταρτο έτσι και το νέο πολλαπλασιάζεται συµµετρικά. Ο αέναος αυτός 
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πολλαπλασιασµός που συνεχίζεται, µεταφράζεται σε µια εµµονική αναζήτηση 
και επανάληψη του άξονα συµµετρίας και τελικά παράγει την επιφάνεια. Οι 
επιφάνειες/ διαγράµµατα, συντίθενται από την συµµετρική επανάληψη της 
νέας κάτοψης και της όψης που προκύπτει, ενώ διαφοροποιούνται σε σχέση µε 
τη µετατόπιση του άξονα συµµετρίας.  
 
Μετά την παραγωγή των δανικών ολόκληρων νέων επιφανειών, ξαναγυρίζοντας 
στο λιµπρέτο του παραµυθιού, και ταυτιζόµενη µε την κακή πλευρά της 
ηρωίδας πια δηµιουργήθηκε η ανάγκη µου να τις κατακτήσω, καταστρέφοντάς 
τες. Η σχέση των κενών και των πλήρων µε την κοπή και τη χάρξη της κάθε 
επιφάνειας, ήταν η αντίστροφη διαδικασία ολοκλήρωσής τους. Η χειροναξία 
αυτή όµως πέρα από το ότι έκανε την κάθε επιφάνεια µισή και πάλι, 
αποτελούσε για εµένα µια διαδικασία αυτοσυγκεντρωσης στον αξονα 
συµµετρίας. Η κάθε κοπή και κάραξη καθοδηγούνταν από τους µικρότερους 
εσωτερικούς άξοανες της κάθε ειφάνειας. Η κοπή και η χάραξη µετατράπηκαν 
σε µια προσωπική σωµατική αναζήτηση του σωστού άξονα κοπής και όχι 
ολοκλήρωσης πια. Οι νέες χειροποίητες δαντελωτές επιφάνειες, ήταν για µένα 
προσωπικά σεντόνια µαρτυριού. Το προσωπικό µου βίωµα στον κλασικό χορό, 
η συνεχόµενη αναζήτηση ενός άξονα ισορροπίας έρχονταν σε αντίθεση µε τη 
νέα αναζήτηση του άξονα καταστροφής της συµµετρίας που αρχικά είχε 
παράξει ο ίδιος.  
 
Σ΄αυτή τη χρονική στιγµή, και παράλληλα µε την καταστροφή των επιφάνειών,  
δηµιουργήθηκε η ανάγκη µου να δω από κοντα την βίλλα Ρ. 
 
Φτάνοντας στο σιδηροδροµικό σταθµό των τραίνων της Vicenza και από εκεί µε 
ένα ταξί ή τοπικό λεωφορείο, 10 λεπτά έξω από την πόλη, βρίσκεται η villa 
Rotonda.  Ο δρόµος σταµατά στο µικρό προάστιο και από εκεί ξεκινά ένα 
πλακόστρωτο δροµάκι 1,5-2 χιλιοµέτρων. Το τοπικό πλακόστρωτο, 
διαµορφωµένο από τις τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες των κατοίκων, 
περιστοιχίζεται αριστερά από έναν πέτρινο τοίχο 4µ. περίπου, ο οποίος 
αποκρίπτει την περιοχή που προστατεύει, ενώ δεξιά βρίσκονται οι κήποι των 
εξοχικών κατοικιών των πλουσίων της περιοχής. Καθ’ όλη την πορεία, στο 
τελείωµα του τοίχου βρίσκονται αγάλµατα θεοτήτων της κλασικής περιόδου, 
σαν να υπαγορεύουν µια ποµπή. Ο τοίχος καταλήγει σε µια µεταλλική πόρτα, 
όµως και πάλι, η θέα του ιδανικού κτιρίου αποκρύπτεται αριστοτεχνικά, καθώς 
βρίσκεται έκκεντρα προς εκείνο. Η villa Rotonda αποκαλύπτεται αφού πια έχει 
περάσει κανείς στον κεντρικό διάδροµο του κήπου, που οδηγεί στην κύρια 
είσοδο της. Ο περιβάλλοντας χώρος, διαχωρισµένος σε τέσσερις «σκηνές», που 
θα µπορούσε η κάθε µια να αντιστοιχεί σε κάθε µια ενότητα της κάτοψης, 
αποτελείται από µια περιποιηµένη έκταση για αναψυχή των κατοίκων της, µια 
έκταση για καλλιέργειες, τον χώρο του στάβλου, ένα επίπεδο πιο χαµηλά από 
τα υπόλοιπα και ένα µικρό δάσος.  Χαρακτηριστική είναι η εποπτική θέαση της 
πόλης και η οριοθέτηση της βίλας από την υπόλοιπη περιοχή µε ένα µικρό 
ποτάµι και τον σύγχρονο τοπικό αυτοκινητόδροµο.  
 
Η τελική αυτή εικόνα της βίλλας, που αντικρίζει επισκέπτης σήµερα, πρέπει να 
σηµειώσουµε, ότι δεν ήταν καθαρά ένα αποτέλεσµα του Palladio, αλλά του 
µαθητή του Scamozzi, ο οποίος ανέλαβε την ολοκλήρωση της κατασκευής της 
µετά το θάνατο του δασκάλου του το 1565. Ο Scamozzi αναλαµβάνοντας την 
τελική επίβλεψη της βίλλας πραγµατοποίησε ορισµένες αλλαγές, όπως στον 
τρόπο προσέγγισης της µε τον διάδροµο της εισόδου ,την αλλαγή της µορφής 
του τρούλου και την προσθήκη του στάβλου.  
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Η περιφορά στο εσωτερικό της villa ακολουθεί µια ακολουθία χώρων, 
αντίστοιχη χορογραφίας. Ξεκινώντας από το νότιο ανατολικό σαλόνι κανείς, 
συνεχίζει στο βοηθητικό δωµάτιό του, µετά στο βοηθητικό δωµάτιο του βόρειο-
ανατολικού σαλονιού, στη συνέχεια στο βόρειο-δυτικό σαλόνι και στο 
βοηθητικό του δωµάτιο, και τέλος στον βοηθητικό χώρο του νότιο-δυτικού 
σαλονιού καταλήγοντας στο σαλόνι. Η περιστροφή αυτή είναι µια πορεία 
συνεχούς επαναπροσδιορισµού, του κυρίως και του βοηθητικού χώρου. Η 
επαναλαµβανόµενη, σχεδόν αέναη περιστροφή συνεχίζεται και στο αίθριο. Η 
περιστροφή εδώ επαναλαµβάνεται όχι µόνο για την παρακολούθηση του 
θέµατος της τοιχογραφίας της αίθουσας, αλλά επαναλαµβάνεται και σε 
µικρότερη κλίµακα στις τέσσερις γωνίες του, µε την περιστρεφόµενη σκάλας, ως 
σήµα κατατεθέν των τεσσάρων ενοτήτων της κάτοψης. 
Το απόλυτα σκηνοθετηµένο εσωτερικό της villa έρχεται σε απόλυτη αντίθεση µε 
το φυσικό περιβάλλον γύρω του. Ακόµα και οι οπτικές εικόνες του εξωτερικού 
περιβάλλοντος από το εσωτερικό της, εντείνουν ακόµα περισσότερο τη 
σκηνοθετηµένη διάταξη, ενώ η θέση των παραθύρων δηµιουργούν τελικά την 
ψευδαίσθηση ενός συµµετρικού περιβάλλοντος.  
Η επίσκεψη στην βίλλα ενέτεινε ακόµα περισσότερο την αίσθηση του 
µαναχαιστικού µοντέλου που κυριαρχεί εκίνη την περίοδο, τόσο στο σχεδιασµό 
της βίλλας αλλά και στη χρογραφία της λίµνης των κύκνων. Τα δίπολα που 
διαπραγµατεύεται ο σχεδιασµός του παλλάντιο είναι, η σχέση του κυρίως και 
του βοηθητικού χώρου, του τυχαίου και του σχεδιασµένου περιβάλλοντος, του 
συµµετρικού και του µη αντικειµένου, του πραγµατικού και της 
ψευδαίσθησης, επαναθέτοντας τη σηµασία του άξονα, καταστρέφοντας και 
πολλαπλασιάζοντάς τον συνεχώς. 
 
Η περιστροφή, ως συµπεριφορά επαναπροσδιορισµού, µαζί µε την αρχική 
δοµή του τετάρτου είναι τα δύο φρακταλς που συνθέτουν τελικά τη βίλλα, ενώ η 
προυπόθεση ενός άξονα και στις δυο περιπτώσεις είναι απαραίτητη. 
Πηγαίνοντας στη βίλλα ήξερα όλα τα χαρακτηριστικά της, όπως περιγράφονται 
στα βιβλία αρχιτεκτονικής και τέχνης. Η ένταση και οι προσδοκίες µου όταν θα 
την έβλεπα ήταν µεγάλες. Παράλληλα όµως αισθανόµουν οτι ήξερα τα πάντα. 
Το ταξίδι προς το ιδανικό κτίριο, ήταν ένα ταξιδι, αρχικά αποµυθοποίησης του. 
Και αυτό έγινε αρχικά, αφού αντικρίζοντάς το από την είσοδο του κτήµατος 
ήταν ένα µεγαλοπρεπές ιστορικό κτίριο, το οποίο όµως έµοιαζε αρκετά µε τα 
διπλανά του. Φεύγοντας από τη βίλλα, το κτίριο ως κτίριο κ µόνο δεν είχε 
καµία σηµασία πια, αλλά αυτό που είχε τη µεγαλύτερη σηµασία για µένα ήταν 
η διαδροµή πριν την είσοδο και η εσωτερική χορογραφία που έκρυβε η κάτοψή 
του. Η τυχαιότητα του περιβάλλοντος χώρου και η περιστροφή ως 
επαναπροσδιορισµός των διπόλων ήταν αυτά τα στοιχεία που αναδείκνυαν το 
εξιδανικευµένο σχεδιασµό του παλλάντιο και έκαναν συνέχεια τη βίλλα ροτοντα 
ιδανική.  
 
γυρνώντας από τη βιτσέντσα και ξαναγυρίζοντας στις επιφάνειες, κοµµένες και 
ολόκληρες, άρχισα να τις αποκωδικοποιώ και να επανερµηνεύω όλη τη 
διαδικασία. Το τυχαίο µοντέλο κάτοψης και όψης της βίλλας ροτόντα, που 
πολλαπλασιαζέται συµµετρικά και στους δύο άξονες παράγει ολόκληρα, που 
και αυτά σαν νέες µονάδες συνεχίζουν την ίδια διαδικασία πολλαπλασιασµού. 
Κάθε τυχαίο, συµµετρικό ή µη αντικείµενο αναζητά το άλλο µισό, αυτό που θα 
το ολοκληρώσει. Όµως ακόµα και όταν το βρει, δεν θα σταµατήσει. Θα 
συνεχίσει να αναζητά το επόµενο άλλο µισό. Η διαδικασία αυτή δεν σταµατά 
ποτέ, αφού όλοι µας είµαστε µισά και συνεχώς θα αναζητούµε το άλλο µας 
µισό. 
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Οι επτά ολόκληρες επιφάνειες που παράγονται τελικά πολλαπλασιάζονται σε 
αριθµό σε διαφορετικές κλίµακες. Όσο οι ολόκληρες επιφάνειες 
πολλαπλασιάζονται τόσο πολλαπλασιάζονται και οι κοµµένες. Οι κοπές και οι 
χαράξεις αρχίζουν να εµφανίζονται όχι µόνο σε σύνολα αλλά και σε 
αποσπάσµατα στις επιφάνειες, δηµιουργώντας µεγαλύτερες εντάσεις αλλά και 
την πεποίθηση οτι όλες οι ολόκληρες επιφάνειες δυναµικά µπορούν να κοπούν. 
Το σύνολο όλων αυτών των προσωπικών σηµειώσεων αρχίζει να οργανώνεται σε 
τέσσερις ενότητες, όπως και η αρχική χορογραφία. Η κάθε επιφάνεια ενώνεται 
µε τις υπόλοιπες µε άξονες κατακόρυφους και οριζόντιους. Οι ενώσεις αυτές 
άλλωτε απότελούν συνέχειες είτε ρυθµικές ή ενοτήτων άκοπων ή κοµµένων ενώ 
άλωτε ασυνέχειες. 
   
Η νέα χορογραφία, µε τη διττή έννοια της λέξης, αποτελεί µια χορογραφία των 
ακροδαχτύλων της ίδιας της ηρωίδας, που δεν σταµατά ποτέ. γίνεται µια στάση 
ζωής για εκείνη, ενας συνεχόµενος επαναπροσδιορισµός, ή ίσως η υπόσχεση 
της κόρης που θα γίνει µάνα και θα κάνει το ίδιο στην αγέννητη ακόµα κόρη 
της. 
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